





 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan 
akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaataan teknologi 
informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan desa di 
Kabupaten Tegal. 
 Metode pengambilan sampel menggunakan Multistage Area Sampling 
berjumlah 75 desa si Kabupaten Tegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei menggunakan 
kuesioner. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan 
menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 24. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi, sistem 
pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen 
organsiasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan desa 
di Kabupaten Tegal. Semua variabel independen kecuali komitmen organisasi 
secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keungan desa di Kabupaten 
Tegal. 
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 This study aims to determine the effect of variables of accounting 
training, government internal controlling system, information technology 
utilization, and organizational commitment on the quality of financial statements 
of the village government in Tegal Regency. 
 Method to collected research sampling using Multistage Area Sampling 
amounting to 75 villages in Tegal Regency. The data used in this study are 
primary data. Data collection techniques used survey techniques by distributing 
questionaires. The analitical method used is multiple linear regression using IBM 
SPSS Statistics 24 software. 
 The results showed that accounting training, government internal 
controling systems, information technology utilization, and organizational 
commitment had a simultaneous effect on the quality of village financial statement 
in Tegal Regency. All independent variables except organizational commitment 
partially affect the quality of village financial statement in Tegal regency. 
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